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SOBRE ESTE NÚMERO 
 
 
Este número especial dos Cadernos de Ética e Filosofia Política junta-se a outros 
tantos  eventos e publicações que comemoram os 500 anos do Príncipe no Brasil e no mundo. 
Não se trata aqui de fazer o elogio do autor e da obra ou de afirmar seu significado para o 
pensamento ocidental, isso não é necessário. Entretanto, para os que se interessam pelo autor 
e pela política, trata-se de comemorar o momento em que ele é acolhido por uma publicação 
da filosofia. Os estudos sobre Maquiavel, no Brasil, não são reconhecidos senão recentemente 
como integrante da filosofia e mesmo assim causa incômodo quando não acompanhado dos 
qualificativos: filosofia política. Mesmo que Maquiavel não possa ser filósofo, mas sim filósofo 
político, ainda assim é um passo que se dá, e é um bom passo. Por outro lado, trata-se em 
igual medida de comemorar a contribuição dos estudos sobre Maquiavel para a ampliação das 
pesquisas sobre o Renascimento, sobre a Antiguidade romana e sobre a Retórica, ao lado 
daquelas que procuram pensar seus sentidos e interpretações no mundo presente, como 
testemunham os artigos aqui publicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
